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Quick Reference Insecticide Spray Guide: Cotton
Always read and follow directions on the pesticide label. The University of Missouri intends no 
endorsement of products named here nor criticism of similar products that are not mentioned.
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imidacloprid Admire, Alias 4A 12 14 + + + + +++ + + S
flubendiamide Belt 28 12 28 +++ +++ +++ +++ +++ +++ + M
dicrotophos Bidrin 1B 6 30 ++ ++ ++ +++ + +++ + +++ +++ + H
dicrotophos + bifenthrin Bidrin XP II 1B+3 6 30 ++ + ++ ++ ++ +++ +++ +++ + +++ + ++ +++ +++ +++ +++ + H–S
imidacloprid + bifenthrin Brigadier 4A+3 12 14 ++ + ++ ++ ++ +++ +++ +++ + +++ + ++ +++ +++ +++ +++ ++ S
bifenthrin Brigade 3 12 14 ++ + ++ + ++ +++ +++ + +++ + ++ ++/+ +++ +++ +++ ++ S
flonicamid Carbine 9C 12 30 +++ ++ + + ++ + + M
thiamethoxam Centric 4A 12 21 ++ ++ ++ + +++ +++ ++ +++ S
propargite Comite 12C 144 50 +++ S
tebufenozide Confirm 18A 4 14 +++ +++ + ++ ++ +++ +++ +++ L
novaluron Diamond, Mayhem 15 12 30 +++ + + + ++ ++ ++* ++* ++* S
dicofol Dicofol unknown 12 30 +++ M–S
dimethoate Dimethoate, Dimate 1B 48 14 ++ ++ + ++ + ++ + ++ ++* + M
lambda-cyhalothrin +  
thiamethoxam
Endigo 3+4A 24 21 ++ + +++ ++ ++ +++ +++ +++ + +++ + ++ +++ +++ +++ +++ M–S
methoxyfenozide Intrepid 18A 4 14 +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ L
acetamiprid Intruder 4A 12 28 +++ ++ ++ + + +++ S
imidacloprid + beta-cyfluthrin Leverage 360 4A+3 12 14 ++ + ++ ++ + +++ +++ +++ + +++ + ++ +++ +++ ++ ++ S–H
acephate Orthene, Acephate 1B 24 21 ++ + ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ + +++ ++ +++ ++ S
chlorantraniliprole Prevathon 28 4 21 +++ +++ +++ +++ +++ + M
spinetoram Radiant 4B 4 28 ++ +++ L
indoxacarb Steward 22 12 14 +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ + + S
spinosad Tracer 5 4 28 +++ +++ + + +++ + +++ +++ +++ +++ + + L
sulfoxaflor Transform 4C 24 14 +++ +++ L
oxamyl Vydate C-LV 1A 48 14 + + + ++ +++ +++ +++ H
abamectin Zoro, Agri-mek, Epi-mek 6 12 20 +++ +++ M
† Level of control of target pest: no observed control ( ), low levels of pest suppression (+), short-term control (++) or good control (+++); * effective on nymphs only.
‡ Effects on natural enemies: low (L), slight (S), moderate (M) or (H) high toxicity.
Adapted from: Studebaker, G., J. Carson, J.D. Hopkins, K. Loftin, G. Lorenz, P. Spradley, and J. Zawislak. 2013. Insecticide recommendations for Arkansas. University of Arkansas Cooperative Extension Services: Little Rock.Ar
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